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   چکیده
  .شد انجام متفاوت قطر دو رد Biodentine و  CEMدو ماده  Push-outباند استحکام آزمایشگاهی ارزیابیبا هدف  حاضر مطالعه: هدف
در  یدگیترک و پوس فاقدکه  یالو ماگز یبلمند ینو کان ماگزیال دندان سانترال 06 یبر رو یشگاهیآزما مطالعه این انجام کار:  روش
 ینماش یک با است شده می خنک آب از استفاده اب که یالماس یغهتاز  استفادهبا  یشهسوم کرونال هر ر یک انجام شد. بودند یشهسطح ر
 یبیتقر  متبا ضخا ییهایسکتا د شدبرش زده  یعمود بر محور طولبه صورت    (Mecatome,Presi,France) با سرعت باال برش
توسط فرز  یاول و دوم آماده ساز ی. در گروه هاشدند یمتقس ییتا 51 ها به چهار گروهیسکسپس د .آید دست بهمتر  میلی 0/001±1
آماده  حفرات سپس. گرفتمتر صورت  یلیم 2به قطر  سیلندریسوم و چهارم توسط فرز  یها روهمتر و در گ یلیم 1به قطر  سیلندری
ر گروهد و (Biodentine  (Septodent,saint maur des  fosses,france ماده ، با استفاده از اول و سوم یگروه ها درشده  یساز
 .  شدند پر بودند شده آمادهه طبق دستور شرکت سازنده ک  (CEM Cement(BioniqueDent , Tehran , Iran  با دوم و چهارم یها
 از ینوع شکستگ یصتشخ برای و استفاده Universal testing machineاز دستگاه  Push-outاستحکام باند  یبررس برای
 دو واریانس آنالیز آزمون از باند استحکام بر سمان نوعقطر و  اثر یآمار انالیز یشد. برا استفاده 51 بزرگنمایی با یکروسکوپاستریوم
آزمون  یقرار گرفت. تمام یدو مورد بررس یبا استفاده از آزمون کا یزو سمان و قطر ن ینوع شکستگ ینب ارتباطو گردید  استفاده طرفه
 انجام شد.  5.46نسخه  Stataبا استفاده از نرم افزار  یآمار یها
و  CEMدو ماده  باند در استحکام یاختالف معنادار یمتر میلی 5 و 5 پرفوریشن قطر دو هر در که داد نشان مطالعه این نتایج: ها یافته
Biodentine ندارد وجودحفره  یبافت عاج به (P value>0.05 .)5متر به  یلیم 5از  یشنقطر پرفور یشافزا ،در هر دو ماده حال این با 
با قطر آماده  Biodentineاستحکام باند در گروه  یانگینم (.P value<0.05) شد منجرکاهش استحکام باند  به یمتر به طور معنادار یلیم
 CEMو در گروه  8/5±3/9متر  یلیم CEM 1، در گروه  5/2±2/5متر  یلیم Biodentine 5، در گروه  7/7±3/3متر  یلیم 5 یساز
 یمعنادار یشمنجر به افزا یشنقطر پرفور یشافزا CEMکه در ماده  شد مشخص یزن ینوع شکستگ یدر بررس  بود. 5/8±2/2متر  یلیم 5
 Pمشاهده نشد ) Biodentineماده  در تفاوتی ینچن کهحالی در(، P value=0.023) شد یو/ کوهزیوادهز یبیترک هایشکست در
value=0.256.)   
 این نتایج همچنین. دارند یمشابه Push-outاستحکام باند  ، Biodentine و  CEM مادهنشان داد  مطالعه حاضر  نتایج: یریگ نتیجه
 . ابدی می کاهش یصورت معنادار بهاستحکام باند  قطر، افزایش با بررسی مورد ماده دو هر در داد نشان مطالعه












Objective: The purpose of this study is to compare In vitro Push-Out bond strengths of CEM and 
Biodentine in two distinctive root perforations diameters.     
Material and Methods: This experimental study was carried out on 60 maxillary central incisors 
and maxillary and mandibular canine human teeth without any sign of crack or decay on root 
surfaces.The coronal third of each root was cut, perpendicular to the longitudinal axis, with a water 
cooled diamond blade in a manual cutting machine (Mecatome,Presi,France)  to prepare disks 
1+0/001 Thick.The disks were then divided in 4 groups , fifteen each. In the first and second group, 
preparation was carried out by a 1mm diameter cylindrical bur while the third and fourth group 
were prepared with a 2mm diameter cylindrical bur. Then in first and third group Biodentine 
(Septodent,saint maur des  fosses,france) and in second and fourth group CEM 
Cement(BioniqueDent , Tehran , Iran) were prepared to manufacturer’s instructions and were 
applied in self-made perforations. Universal testing machine was used to assess Push-out bond 
strength. Moreover, failure mode was analyzed by stereomicroscope with 25x magnification. Two-
way ANOVA was used to compare the effects of cement types and diameter on bond strength and 
chi-square was used to analyze the relation between fracture type and perforation diameter and 
cement type. All statistical analysis was done by Stata software ver 14.0.    
Results: no statistically significant difference between CEM and Biodentine at both 1 mm and 2 
mm perforations were observed (P value>0.05). However, it is observed that in both CEM and 
Biodentine groups increasing perforation diameter led to decrease in bond strength (P value<0.05). 
The mean value of bond strength was 7/7±3/3 in Biodentine group with preparation diameter of 
1mm , 5/2±2/5 in Biodentine group with preparation diameter of 2mm , 8/5±3/9 in CEM group 
with preparation diameter of 1mm and 5/8±2/2 in CEM group with preparation diameter of 2mm. 
It was also observed that increase in perforation diameter increased percentage of adhesive/ 
cohesive fractures in CEM group (P value= 0.023), while there was no statistically significant 
difference in Biodentine group (0.256).    
Conclusion: Findings of the current study showed that CEM and Biodentine have similar push-out 
bond strengths. Furthermore, it could be concluded that in both CEM and Biodentine increase in 
perforation diameter leads to decrease in bond strength. Therefore due to the high Push-Out bond 
strengths of both CEM and Biodentine , both of these materials can be used as root repair 
materials. 
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